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Wc have becn investigating the methods to recognize and to represent cardiac motion on 
Cine MRI with the GRASS method and the SP AMM method. The conventional methods to 
analyze the moving object in the cine-image are to extract the feature on a台ameof images 
and to trace their changes over the time series of images. In contrast to this， the optical flow 
analysis uses information of time-varying graduation of image more explicitly， and gets the 
global and仕ame-widemotion of the object. To detect the optical flow from the changes of 
graduation pattem， the object in the cine-images assumes to move like a rigid body. 
Therefore， in cardiac motion analysis， an optical f10w field is not always equal to the 
motion field because of the inf1uence of the motion of the 0吋ectsuch as the distortion and 
thc contraction. To analyze how these e百ectsof the motion are appeared in the optical flow 
field， we model the motion modes of object， such as solid body motion mode， wavy share 
motion mode and wavy longitudinal motion mode， and ana1yze the optical flow of the 


















てきている [4]~[8]0 研究で対象としたシネ MRI 画像は、 GRASS 法に SPAMM 法を組み合
せて得られる磁気的にタグ付け(tagging)された心電図同期の多位相・多断面の心横断面像
























考察と今後の課題について論じる O 第5章はまとめである O なお、本研究で用いた MRI装






本研究の対象であるシネ MRI画像は、すでに述べたように、 GRASS法に SPAMM法を
組み合せて得られる磁気的にタグ付けされた心電図同期の多位相・多断面の心横断面像で










軸に垂直な断面である o (a)はGRASS法によるもの、 (b)はGRASS法と SPAMM法を組
合せてタグを付けたものである O タグは (b)で格子状の縞模様に見えるもので、心筋に固定
されるため、心筋の動きとともに変形する O 図2は、心ゲート法による一連の断層像から心
筋部を中心に、 64X 64画素の大きさで切り出し、 R波からのディレイ時間順に並べたもの
である o (a)，(b)は、それぞれ図 1に対応している O 時間の経過は左上から右下へと向かう O





























にある濃淡パターンが、 8t時刻経過した後に座標 (x+ ox， y + oy)へその濃淡分布を一定に
保ったまま移動したとすると、









一九 =fxu+んu (2) 











E = fs {(μ+加点)2+ a2( U;十く+V;+イ)}ds (4 ) 
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は、パターン座標系の空間座標系に対する変動として表す。空間座標系をr= (x，y) = (r，B)、


















座標系での変位ベクトル T とパターン座標系での変位ベクトル R の関係は、





r = R + Rr( r， t) (9) 
Rr(r，t) = Rrer' cos(k. r-ωt+α(10) 
と表わせる o erはkに対して垂直な方向の単位ベクトルである O 運動パラメータはk(波数ベ
クトル)、 Rr(振幅)、 ω(角振動数)、 α(初期位相)である O この運動では原画像パターンの濃




Rdr， t) = RLeL . cos(k . rー ωt+α(12)
と表せる o eL はk~こ対して平行な方向の単位ベクトルである O 運動パラメータも (2) 同様で
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(a) 2次元ガウス分布 (b)テストパターン (c)濃淡勾配ベクトル場
図4テストパターンと濃淡勾配ベクトル
図 5は、剛体並進運動モードのシミュレーション結果である o (a)は実際の変位ベクトル
場で、 2つのフレーム間では水平方向に 4画素の並進移動を行なっている o (b)はオプテイ











カルフロー場の発散と回転である o (b)はゼロベクトル場である O 波数ベクトルkは水平方































































図 7 は、波状伸縮運動モードのシミュレーション結果で、 (a)~(f) は図 6 と同様の図であ
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